地域連携による効果的な保健師教育を目指して(第1報)公衆衛生看護学「肝付町学外演習」からの一考察 by 八田 冷子 et al.
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࡛࠶ࡿ
࣭ ᐙࡢ୰ࡸ⮬Ꮿ࿘㎶࡛ಽࢀ࡚࠸࡚ࡶ㸪㏆ࡃ࡟ᐙࡀ
࡞࠸ࡓࡵ㸪ఱ࠿࠶ࡗࡓ᫬୙Ᏻ࡛࠶ࡿ
࣭ ㏆ࡃ࡟ⱝ࠸ேࡀ࠸࡞࠸ࡓࡵຊ௙஦ࢆ⮬㌟࡛⾜ࢃ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦ỈỮࡳࡸℐ㐣⿦⨨ࡢᡭධࢀ
࡞࡝㸧
࣭ ᆏࡀከࡃ㐨㊰ࡶพฝࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪Ṍࡁ࡟ࡃࡃ
㌿ಽࡋࡸࡍ࠸ࠋࡲࡓ㸪⭸③ࢆቑᙉࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺
࣭ᩆᛴ㌴ࡀ⮬Ꮿ࡟㥑ࡅࡘࡅࡿࡲ࡛࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ
࣭ ᆅᇦఫẸࡢ೺ᗣ࡬ࡢព㆑ࡀ㧗࠸ࡓࡵ㸪ண㜵ᑐ⟇
ࡀྲྀࡾࡸࡍ࠸
࣭ ᆅᇦఫẸྠኈࡢ஺ὶࡀከ࠸ࡓࡵ㸪Ꮩ⊂࣭Ꮩ❧ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸
࣭ ⮬↛ࡀ㇏࠿࡛࠾࠸ࡋ࠸㣗࡭≀ࡀከࡃ⮬⤥⮬㊊࡟
㏆࠸⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿ
㸰㻳 ࣭ᛴኚ᫬࡟Ẽ௜࠸࡚ࡃࢀࡿேࡸᨭ᥼ࡍࡿேࡀ࠸࡞
࠸
࣭ᩆᛴ㌴ࢆ࿧ࢇ࡛ࡶ᮶ࡿࡲ࡛࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿୖ࡟㸪
㏆ࡃ࡟⑓㝔ࡀ࡞࠸ࡓࡵᦙ㏦࡟ࡶ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ
࣭ ྂẸᐙࡢࡓࡵ㸪㧗㱋⪅ࡀᏳ඲࡟⏕άࡍࡿࡇ࡜ࡀ
㞴ࡋ࠸
࣭ ࣂࢫࡀ㏻ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪஺㏻ࡢ౽ࡀᝏࡃ㸪ᐙ
᪘ࡢ༠ຊࡀᚲせ୙ྍḞ
࣭ ᆅᇦࡢࡘ࡞ࡀࡾࡣᙉ࠸ࡀ㸪୍㌺㸪୍㌺ࡢ㊥㞳ࡀ
㐲࠸
࣭እฟ᫬ࡸᛴኚ᫬࡟ࡍࡄ࡟㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞࠸
࣭ఫẸࡢே᯶ࡀ ࠿࠸
࣭ ᆅᇦఫẸࡢᆅඖឡࢆឤࡌ㸪ᆅඖࡢⰋࡉࢆ௚ࡢே
࡟ࡶఏ࠼ࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀᙉ࠸
࣭ Ỉ㸪ᕝ㸪✵Ẽࡀ࡜࡚ࡶ⥡㯇࡛⮬↛ࡀ㇏࠿
࣭ ⮬⤥⮬㊊ࢆࡋ࡚࠾ࡾ㸪࡜ࢀࡓస≀ࢆ஺᥮ࡍࡿ࡞
࡝㸪ᆅᇦ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸪㛵ಀᛶࡀᙉ࠸
㸱㻳 ࣭ேࡀᑡ࡞࠸㸦㧗㱋⪅ࡀከ࠸㸧࣭ ⑓㝔ࡀ㐲࠸
࣭஺㏻ࡀ୙౽㸦ࣂࢫࡀ࡞ࡃ஌ྜࣂࢫࡶ౽ࡀᑡ࡞࠸㸧
࣭௙஦࣭ᙺ๭ࡀ࡞࠸
࣭⾜஦ࡀᑡ࡞࠸㸦ᖺ 㻝ᅇࡢࡈࡳᣠ࠸㸧
࣭኱㞵᫬࡞࡝㐨㊰ࡀ⊃࠸ࡇ࡜ࡸ⅏ᐖ㸦ᅵ◁ᔂࢀ࡞࡝㸧
࡟ࡼࡾ㸪ᩆᛴᦙ㏦࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿሙྜࡀ࠶ࡿ
࣭ ⅏ᐖ᫬࡝ࡢࡼ࠺࡟㠀㞴ࡍࡿࡢ࠿㸦༠ຊࡋྜ࠼ࡿ
࠿㸪ㄡࡀᨭ᥼ࡍࡿ࠿㸧
࣭⅏ᐖ᫬᝟ሗఏ㐩ࡣ࡝࠺ࡍࡿࡢ࠿
࣭ᒣỈ౑⏝ࡢࡓࡵ㸪኱㞵ࡢ㝿࡟ࡣℐ㐣ᶵࡀࡘࡲࡾ㸪
Ỉࡀ౑⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
࣭⮬↛ࡀ㇏࠿ࠉ࣭Ỉࡀ⥡㯇࡛↓ᩱ
࣭✵Ẽࡀ⥡㯇ࠉ࣭⮬⤥⮬㊊࡛ࡁࡿ
࣭ᆅᇦ㛫ࡢ௰ࡀⰋ࠸
࣭ಖ೺ᖌ࡜ࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸
࣭ ᫖ᖺ 㻝㻞᭶࡟ᦠᖏ㟁ヰࡀࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ⥭
ᛴ᫬ࡶ㐃⤡ࡀྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
࣭㆟ဨࡀఫẸࡢኌࢆ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿ
࣭ ㎰ᴗ࡞࡝⮬ศ࡛ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵ㸪ゼၥ᫬࡟
ඖẼ࡞㧗㱋⪅ࡀከ࠸࡜࠸࠺༳㇟ࢆཷࡅࡓ
࣭ᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲ࡀ࠸ࡿ
㻔㻣㻝㻕ᆅᇦ㐃ᦠ䛻䜘䜛ຠᯝⓗ䛺ಖ೺ᖌᩍ⫱䜢┠ᣦ䛧䛶 䠄➨䠍ሗ䠅
㞴ࡋ࠿ࡗࡓ ࠖࠕヰࢆࡼࡾ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ᆅᇦࢆ▱ࡿ
ࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᏛࢇࡔ ࠖࠕᑐ㇟⪅࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡸ࡝
ࢇ࡞┦ㄯ࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿ▱㆑ࡀᚲせࡔࠖ࡞࡝ࡢᏛ
ࡧࡀ࠶ࡗࡓࠋ
մಖ೺ᖌάື࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕࡇࢇ࡞࡟ఫẸࡢ᪉ࠎࡢࡇ࡜
ࢆ⪃࠼ಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚άືࡉࢀࡿጼ࡟ᨵࡵ࡚㨩ຊࢆ
ឤࡌ㸪⮬ศࡶᕷ⏫ᮧಖ೺ᖌࢆ┠ᣦࡋࡓ࠸ ࠖࠕಖ೺ᖌ
ࡣᆅᇦࡢ᪉ࠎࡢᛮ࠸ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜⪺ࡁ㛵ಀࢆసࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ ࠖࠕᆅᇦఫẸࡢ᪉ࡢ೺ᗣ≧ែࡢᢕᥱࡸ⟶
⌮㸪ᛮ࠸ࢆ⪺ࡃᙺ๭ࡀ࡜࡚ࡶ኱ษ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡗࡓ ࠖࠕಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚㧗㱋⪅ࡀఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛
⏕ά࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ ࠖࠕಖ
೺ᖌࡣ≀⌮ⓗ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ᆅᇦࡸẼೃ࡞࡝ࡢ≉ᚩࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀᚲせ ࠖࠕ㝈ࡽࢀࡓゼ
ၥࡢ୰࡛ಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡃࡓࡵ࡟ 㻝ᅇ 㻝ᅇࡢゼၥࢆ
኱ษ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࡲࡓ㸪ࠕ⏫ࢆឡࡋ࡚࠸ࡿಖ೺ᖌ
ࡉࢇ࠿ࡽ᱌ෆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪ᆅᇦࡢㄢ㢟ࡔࡅ࡛࡞
ࡃᙉࡳࡸࡼ࠸࡜ࡇࢁࡶከࡃぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ
࡞࡝ࡢᏛࡧࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸦㻞㸧஺ὶ఍࡛ࡢᏛࡧ
ࠕ⫢௜⏫ࡀேཱྀࡢ☜ಖ࡜㎰ᴗࡢᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖࡸ⫱ᡂ
ࡢࡓࡵ࡟஦ᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ ࠖࠕỈ✄ࡢ◊✲Ⓨ⾲࡛㸪
ᆅᇦデ᩿࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ศᯒࡉࢀ㸪ࡼࡾࡼ࠸⡿ࢆసࡿ
ࡓࡵ࡟ດຊࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡓ ࠖࠕ⫢௜⏫ࡢ㎰ᴗࢆά
ᛶ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㧗㱋ࡢேࡓࡕࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ⱝ࠸ᖺ
௦ࡢேࠎࡶάືࡋ᪂ࡓ࡞ᥦ᱌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠖࠋࠕᆅᇦ
࠾ࡇࡋࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡸ㣗⏕άᨵၿ᥎㐍ဨ➼ᆅᇦࡢࡓ
ࡵ࡟◊✲ࡋ࡚࠸ࡿேࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖࠋࠕཧຍ⪅
ࡀᵝࠎ࡞ᙧ࡛⫢௜⏫ࢆᨭ࠼࡚࠾ࡾ㸪ᙺ๭ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ឤࡌࡓ ࠖࠕᵝࠎ࡞⫋✀ࡢ᪉ࠎࡀᆅᇦࡀⰋࡃ࡞ࡿࡼ
࠺ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪᝟ሗࢆඹ᭷ࡋ୍⮴ᅋ⤖ࡋ㸪ࡇࡢ㐃ᦠࡀ
ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟ࡣᚲせ୙ྍḞࡔ࡜ศ࠿ࡗࡓࠖ࡞࡝ࡢᏛ
ࡧࡀ࠶ࡗࡓࠋࠉ
㸦㻟㸧㻶㻭㼄㻭࡛ࡢᏛࡧ
ࠕࣟࢣࢵࢺࢆ㣕ࡤࡍࡓࡵ࡟ᆅᇦࡢேࠎࡢ༠ຊࡀᚲせ
୙ྍḞ ࠖࠕ⏫࡟࠶ࡿ௻ᴗ࣭఍♫࡜ఫẸࡣᨭ࠼࠶࠸ࡢ㛵
ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ ࠖࠕ་⒪ᚑ஦⪅ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆึ
ࡵ࡚▱ࡗࡓ 㹹ࠖ 㻶㻭㼄㻭ࡀ࡞ࡐෆஅᾆ࡟࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺
␲ၥࡶゎࡅ㈗㔜࡞⤒㦂࡜࡞ࡗࡓࠋ㹻ࠕࣟࢣࢵࢺⓎ╔᫬
࡟ࡣከࡃࡢほගᐈࡀ᮶ࡿࡇ࡜࡛⏫࡟άẼࡀฟࡿࠋఫ
Ẹࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ ࠖࠕࡇࡢ₇⩦୍࡛␒ᴦࡋ࠸
ࡦ࡜࡜ࡁࡔࡗࡓ ࠖࠕᬑẁ඲ࡃ㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡟
ࡲࡌ࠿࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ≉ⰍࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ
࡞࡝ࡢᏛࡧࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸦㻠㸧ㅮ₇఍ཧຍ࠿ࡽࡢᏛࡧ
ࠕᆅᇦఫẸࡢཧຍࡀከࡃព㆑ࡀ㧗࠸࡜ឤࡌࡓ ࠖࠕே
ཱྀῶᑡࡸ㧗㱋໬㸪௒ᚋࡢ་⒪ࡢᅾࡾ᪉࡞࡝Ꮫࢇࡔ ࠖࠕ᭱
ᮇࢆ㏄࠼ࡿ᫬࡝࠺ࡋࡓ࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ
ࠕࡑࡢேࡢࢺ࣮ࢱࣝࡢே⏕ࢆୗࡆ࡞࠸ࡼ࠺࡞་⒪࣭┳
ㆤࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ᭱ᮇࢆ࡝࠺㏄࠼ࡓ࠸࠿
⮬ᕫỴᐃࡋ㸪ࡑࢀࢆ࿘ᅖ࡟ఏ࠼࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࠖ
ࠕ㧗㱋⪅ࡢ᪉ࠎࡀ⮬ศࡽࡋࡃ⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟⮬ᕫỴ
ᐃࢆᨭ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ┳ㆤ⪅ࡢᙺ๭ࡔ࡜Ꮫࢇࡔ ࠖࠕṚ
࡟ᑐࡋ࡚๓ྥࡁ࡟࡞ࢀࡓ ࠖࠕ㮵ඣᓥࡢ་⒪ࡸ㧗㱋໬ࡢ
⌧≧ࢆ▱ࡾࡇࢀ࠿ࡽ┳ㆤ⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡢാࡁ
᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ ࠖࠕ࠿ࡗࡇࡼࡃ⪁࠸࡚࠿ࡗࡇ
ࡼࡃṚࡠࡓࡵ㸪௓ㆤண㜵ࢆࡋࡗ࠿ࡾࡋ㸪ே㛫ࡽࡋࡃ
Ᏻࡽ࠿࡟Ṛࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ ࠖࠕ♽
ẕ࡟ࡶ⮬ศࡣ࡝࠺⏕ࡁࡓ࠸࠿࡜࠸࠺஦ࢆ⪺ࡁ㸪ᐙ᪘
࡛᝟ሗࢆඹ᭷ࡋ㸪♽ẕࡢᮃࡴ⏕ࡁ᪉ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠖ࡞࡝ࡢᏛࡧࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸦㻡㸧ࡑࡢ௚
ࠕ㻞᪥㛫ከࡃࡢࡇ࡜ࢆᏛࡧ㸪ᨵࡵ࡚ಖ೺ᖌ࡜࠸࠺ࡶ
ࡢࡀࡍࡤࡽࡋࡃࡸࡾࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ௙஦ࡔ࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠖ
ࠕ⫢௜⏫ࡢṔྐࡸ⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ஦ᴗ࡞࡝ࢆ▱ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪࡜࡚ࡶ㨩ຊࡢከ࠸ᆅᇦࡔ࡜ᨵࡵ࡚ឤࡌ
ࡓ ࠖࠕ㻞᪥㛫࡛ᏛෆᏛ⩦࡛ࡣᏛࡪࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ከࡃ
ࡢࡇ࡜ࢆᴦࡋࡃᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ ࠖࠕ௒ᅇࡢᏛࡧࢆ௒
ᚋࡢᐇ⩦࡟ά࠿ࡋ㸪┳ㆤ⪅࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡶ኱ษ࡟ࡋ
ࡓ࠸ࠖ࡞࡝ࡢᏛࡧࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸵㸬⪃ࠉᐹ
㸦㻝㸧Ꮫእ₇⩦ࡢព⩏ࡸᙺ๭
ձಶูㄢ㢟࠿ࡽᆅᇦࡢ೺ᗣㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋ㸪ㄢ㢟ゎỴ
ࡢࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ಖ೺ᖌάືࡢ୍㐃ࡢ
ὶࢀࢆయ㦂ࡋ㸪බ⾗⾨⏕┳ㆤᐇ㊶ࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿࠋ
㧗㱋⪅ࡀࠕఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡟㄂ࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ 㸪ࠖ஺㏻ࡸ㈙࠸≀࡟୙౽ࢆឤࡌ࡞ࡀࡽࡶࠕ⏕ά
ࢆᴦࡋࡳ࠸ࡁ࠸ࡁ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ ࠖࠕ⎔ቃࡀ✜ࡸ࠿
࡞ேࢆ๰ࡿࡇ࡜ࠖ㞟ⴠேཱྀࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠕఫ
Ẹྠኈࡀ࠾஫࠸࡟ຓࡅྜࡗ࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜
ࢆ▱ࡾ㸪ࠕᆅᇦࢆ▱ࡿ ࠖࠕ㧗㱋⪅ࡢ⏕ࡁࡀ࠸ࡸᑵປ
ࡢሙ ࠖࠕᐙ᪘ࡢ༠ຊ ࠖࠕᆅᇦࡢᨭ᥼ ࠖࠕಖ೺ᖌࡢᨭ᥼ࠖ
ࡢ㔜せᛶࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ఱࡼࡾࠕึ
ᑐ㠃ࡢᏛ⏕ࢆ ࠿ࡃ㏄࠼࡚ࡶࡽ࠸࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓࠖ
࡜ឤ᝿ࢆ㏙࡭࡚࠾ࡾ㸪ఫẸ࡟┤᥋ヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛
ಶேࡢ೺ᗣㄢ㢟࠿ࡽᆅᇦࡢ೺ᗣㄢ㢟ࡸᙉࡳࢆᢕᥱ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ղᆅᇦࡢ≉ᛶࡸ♫఍㈨※ࡢᢕᥱ࡞࡝ᆅᇦデ᩿ࡢ㔜せ
ᛶ㸪ᵝࠎ࡞ࠕ㐃ᦠࠖࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᶵ఍
࡜࡞ࡿࠋ
ᐙᗞゼၥࡸᆅ༊㋃ᰝ࡛㸪ᆅᇦ࡟⾜࠿࡞࠸࡜ࢃ࠿
ࡽ࡞࠸ᆅᇦࡢ≉ᛶࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪஺
ὶ఍࡟࠾࠸࡚㸪⫋✀ࡣ㐪ࡗ࡚ࡶ㸪⫢௜⏫ࡢࡓࡵ࡟
ᵝࠎ࡞⫋✀ࡀ୍⮴ᅋ⤖ࡋ㸪᝟ሗࢆඹ᭷ࡋ㡹ᙇࡗ࡚
㻔㻣㻞㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻞㻝㻘㻌㻞㻜㻝㻣
࠾ࡾ㸪ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡟ࡣ㸪ಖ೺ᖌࡢࡳ࡛࡞ࡃከࡃ
ࡢேࠎࡀ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪㻶㻭㼄㻭࡛ࡣ㸪ᡴ
ࡕୖࡆ࡟㝿ࡋ࡚ࡢᆅᇦఫẸ࣭་⒪㛵ಀ⪅ࡢᙺ๭࡞
࡝ࢆ▱ࡾ㸪௻ᴗ࡜⾜ᨻ㸪ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ㐃ᦠࡢ㔜せ
ᛶࢆᏛࢇࡔࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᆅᇦࡢ≉ᛶࡸ♫఍㈨※ࢆ
ᢕᥱࡋ㸪ᵝࠎ࡞ࠕ㐃ᦠࠖࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
ᶵ఍࡜࡞ࡾ㸪Ꮫእ₇⩦࡟࠾࠸࡚ᴦࡋ࠸ᛮ࠸ฟ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ
ճ௒ᚋࡢ㧗㱋♫఍࡟࠾࠸࡚㸪ఫࡳ࡞ࢀࡓᆅᇦ࡛Ᏻᚰ
ࡋ࡚ᬽࡽࡍࡇ࡜ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃ࠿⪃࠼ࡿ㈗㔜࡞ᶵ఍࡜
࡞ࡿࠋ
㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴᆅᇦఫẸ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡁ㸪ఫ
ࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋࡓ࠸࡜㢪࠺ఫẸࡢᛮ࠸ࢆᐇ
⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟⏕ࡁ⏕ࡁ࡜άືࡍࡿ⏫ಖ೺ᖌࡢጼ࡟
㨩ຊࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ㅮ₇࡛ࡣ㸪඲ᅜ࡜ẚ
㍑ࡋࡓ㮵ඣᓥࡢ་⒪ࡸ௓ㆤࡢ⌧≧ࡸㄢ㢟ࢆ▱ࡾ㸪
ࠕ࠿ࡗࡇࡼࡃ⪁࠸࡚㸪࠿ࡗࡇࡼࡃṚࡢ࠺ࠖ࡜࠸࠺ඛ
⏕ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ༳㇟࡟ṧࡗࡓᏛ⏕ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
Ꮫእ₇⩦࡛ࠕᆅᇦࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ㸪ఫࡳ័
ࢀࡓᆅᇦ࡛ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡓ࠸࡜࠸࠺ఫẸࡢኌࢆ┤᥋
⫈࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ㅮ₇࡛⮬ศࡢࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࡶࠕṚࠖ
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㈗㔜࡞ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸦㻞㸧௒ᚋࡢㄢ㢟
ᖹ㔝ࡽ㸦㻞㻜㻝㻞㸧ࡣ㸪ಖ೺ᖌࡢᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊ
࡜ᚲせ࡞ᇶ♏ᩍ⫱ࡢෆᐜࢆ㸪ಖ೺ᖌ⟶⌮⪅ࡢពぢ
ࢆᇶ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᚲせ࡞ᩍ⫱ෆᐜ࡜ࡋ࡚㸪
ࠕಶࠎࡢఫẸ࡟╔┠ࡋࡓᨭ᥼ࡢ㔜せᛶࠖࡸࠕᆅᇦࢆ
ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿὝᐹຊࠖ࡞࡝㸲ࡘࡀᢳฟࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ࡣᐇ⩦➼࡟࠾࠸࡚ᆅᇦ࡟
ฟྥࡁࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲ㡲࡜࡞ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᐇ⩦ሙ࡟࠾ࡅࡿಖ೺ᖌ
ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢᐇ᪋≧ἣ➼ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾ㸪
ᮇ㛫ࡀ㝈ࡽࢀࡿᐇ⩦ࡢ㝈⏺ࡶ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⿵᏶ⓗ࡞
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮫእ₇⩦ࢆᑟධࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇࡢᏛእ₇⩦୍࡛ᐃࡢຠᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡢࡣ㸪
⫢௜⏫ಖ೺ᖌࡢ᪥㡭࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡀ⫼
ᬒ࡟࠶ࡿࠋಖ೺ᡤᐇ㊶࣭ಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ᐇ㊶ᐇ⩦➼
ࢆຠᯝⓗ࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡶ㸪⌧ሙࡢಖ೺ᖌࡢࣇ࢕࣮
ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋ࡜ࡶ㸪ᇶ♏
ᩍ⫱඘ᐇࡢࡓࡵ㸪ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚⮬἞య࡜㐃ᦠ࣭
༠ാࡋ࡞ࡀࡽಖ೺ᖌ⌧௵ᩍ⫱࡬✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㻤㸬ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺
௒ᅇ㸪Ꮫ⏕ࡢᏛෆሗ࿌఍୪ࡧ࡟Ꮫእ₇⩦⤊஢ᚋࡢ
࣏࣮ࣞࢺ➼ࢆᩚ⌮ࡋࡲ࡜ࡵ㸪Ꮫእ₇⩦ࡢຠᯝࡀ࠶ࡿ
⛬ᗘ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᮏᏛእ₇⩦ࡀ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ಖ೺ᡤᐇ㊶࣭ᕷ⏫ᮧಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ᐇ㊶ᐇ⩦࡟
ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࠿ࡲ࡛ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ⌧ᅾࡢࢱ࢖
ࢺ࡞ಖ೺ᖌᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆຠᯝⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡓࡵ࡟㸪ᐇ㊶ᐇ⩦࡟ᙺ❧ࡘᏛእ₇⩦࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋࡉ
ࡽ࡟᳨ウᕤኵࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㻥㸬ㅰࠉ㎡
ᮏᏛእ₇⩦ࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾ㸪༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⫢௜
⏫ᙺሙ⬟ໃಖ೺ᖌࡣࡌࡵ㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ㸪㹆㞟ⴠఫẸ
ࡢⓙᵝ㸪஺ὶ఍ཧຍ⪅ࡢⓙᵝ㸪㻶㻭㼄㻭ࡢ㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ㸪
㈗㔜࡞ㅮ₇ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᅜ㝿་⒪⚟♴኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㧗
ᶫὈᩍᤵ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
㻝㸧ᰠඖ⨾ὠỤ㸪ඵ⏣෭Ꮚ㸸ࠕಖ೺ᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿᐇ
㊶⬟ຊࡢ⋓ᚓ⤒㐣ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠖ㹼Ꮫ⏕⮬ᕫホ
౯࠿ࡽㅮ⩏➼ᚋ࡜ᐇ⩦ᚋࡢ฿㐩ࣞ࣋ࣝẚ㍑᳨ウ㹼
㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せࠉ㼂㻻㻸㻚㻞㻜ࠉ
㻞㻜㻝㻢㻚㻡
㻞㸧ᖹ㔝⨾༓௦㸪బ఑࿴Ꮚ㸪ୖ⏣Ἠ㸪௚㸸⾜ᨻᶵ㛵ࡢ
ಖ೺ᖌ࡟ồࡵࡽࢀࡿᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊ࡜ᚲせ࡞ಖ
೺ᖌᇶ♏ᩍ⫱ࡢෆᐜ㹼ᕷ⏫ᮧ࡟໅ົࡍࡿಖ೺ᖌ⟶
⌮⪅࡬ࡢ㠃᥋ㄪᰝ࠿ࡽ㹼㸪᪥ᮏබ⾗⾨⏕㞧ㄅ㸪㻡㻥
㸦㻝㻞㸧㻞㸪㻤㻣㻝㸫 㻤㻣㻤㸪㻞㻜㻝㻞
㻟㸧஭ఀஂ⨾Ꮚ㸪Ⲩᮌ⏣⨾㤶Ꮚ㸪ᯇᮏ⌔⨾௚㸸ಖ೺ᖌ
ᴗົせぴ➨ 㻟∧㸪㻠㻙㻣ࠉ㻞㻜㻝㻠㻚㻞
㻠㸧బ఑࿴Ꮚ㸪㯞ཎࡁࡼࡳ㸪Ⲩᮌ⏣⨾㤶Ꮚ௚㸸බ⾗⾨
⏕┳ㆤᢏ⾡㸪ᰴ㸧་ᖌ⸆ฟ∧ࠉ㻞㻜㻝㻡㻚㻠
㻡㸧ಖ೺ᖌᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࣑ࢽ࣐࣒࣭ࣜࢡ࣡࢖࢔࣓ࣥࢶࠉ
඲ᅜಖ೺ᖌᩍ⫱ᶵ㛵༠㆟఍∧㸦㻞㻜㻝㻠㸧㸫ಖ೺ᖌᩍ
⫱ࡢ㉁ಖド࡜ホ౯࡟ྥࡅ୍࡚࣮⯡♫ᅋἲே඲ᅜಖ
೺ᖌᩍ⫱ᶵ㛵༠㆟఍ಖ೺ᖌᩍ⫱᳨ウጤဨ఍㸪㻞㻜㻝㻠㻚㻢
㻢㸧ಖ೺ᖌ࡟ಀࡿ◊ಟࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍᭱⤊࡜
ࡾࡲ࡜ࡵ㸪ཌ⏕ປാ┬೺ᗣᒁ㛗㏻▱ 㻞㻜㻝㻢㻚㻟
㻣㸧ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿಖ೺ᖌࡢಖ೺άື࡟㛵ࡍࡿᣦ㔪ཌ⏕
ປാ┬೺ᗣᒁ㛗㏻▱ࠕᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿಖ೺ᖌࡢಖ೺
άື࡟ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬㸪㻞㻜㻝㻟㻚㻠
㻤㸧ಖ೺ᖌάືᣦ㔪ά⏝࢞࢖ࢻ㸪බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ┳
ㆤ༠఍㸪㻞㻜㻝㻠㻚㻟
㻔㻣㻟㻕ᆅᇦ㐃ᦠ䛻䜘䜛ຠᯝⓗ䛺ಖ೺ᖌᩍ⫱䜢┠ᣦ䛧䛶 䠄➨䠍ሗ䠅
࠙⾲㻠㸫㻝ࠚᏛእ₇⩦࣏࣮ࣞࢺᩚ⌮
ᐙᗞゼၥ࠿ࡽࡢᏛࡧ ஺ὶ఍࡛ࡢᏛࡧ 㻶㻭㼄㻭࡛ࡢᏛࡧ ㅮ₇఍ཧຍ࠿ࡽࡢᏛࡧ ࡑࡢ௚
㼍
ᐙᗞゼၥ࡛ࡣ㸪
 ࠿ࡃ㏄࠼࡚࠸
ࡓࡔࡁ࠺ࢀࡋ
࠿ࡗࡓࠋ
㧗㱋ࡢ᪉࡟ࢃ࠿
ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿ
ࡇ࡜㸪┦ᡭࢆᑛ
㔜ࡋࡓ⪺ࡁ᪉ࡀ
㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋ
㎰ᴗࡢᢸ࠸ᡭࡀ
ࡑࡢⓎᒎࡢࡓ
ࡵ㸪㡹ᙇࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆᏛࢇ
ࡔࠋ
ࣟࢣࢵࢺࢆ㣕ࡤ
ࡍࡓࡵ࡟ᆅᇦࡢ
ேࠎࡢ༠ຊࡀᚲ
せ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ
஦ࢆᏛࢇࡔࠋ
ᆅᇦఫẸࡢཧຍ
ࡀከࡃ㸪ព㆑ࡀ
㧗࠸࡜ឤࡌࡓࠋ
ᨵࡵ࡚ேࢆᨭ࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸
࡜ᛮࡗࡓࠋ
㼎
ᐙᗞゼၥ࡛ࡣ㸪
 ࠿ࡃ㏄࠼࡚ࡶ
ࡽ࠸㸪ᆅᇦࡢᙉ
ࡳࡸㄢ㢟ࢆぢࡘ
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ
ᆅᇦࢆほࡿࡇ
࡜㸪▱ࡿࡇ࡜ࡢ
኱ษࡉࢆᏛࡪࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᆅ
ᇦࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟
ࡣ㸪ఫẸࡢ᪉ࠎ
ࡢ⏕άࢆ▱ࡿࡇ
࡜ࡀ㔜せࠋ
࡝࠺ࡋࡓࡽࢃ࠿
ࡾࡸࡍࡃ┦ᡭ࡟
ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࠿㞴ࡋࡉࢆ
③ឤࡋࡓࠋ
ேཱྀῶᑡࡸ㧗㱋
໬㸪௒ᚋࡢ་⒪
ࡢ࠶ࡾ᪉࡞࡝Ꮫ
ࢇࡔࠋ
Ṛ࡟ࡘ࠸࡚ᨵࡵ
࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋ
㼏
ゼၥࡣ⥭ᙇࡋࡓ
ࡀ㸪ఱࡶ࡛ࡁ࡞
࠸⚾ࡓࡕࢆ 
࠿ࡃ㏄࠼࡚ୗࡉ
ࡾ㸪࠺ࢀࡋࡃ඘
ᐇࡋࡓ᫬㛫ࡔࡗ
ࡓࠋ
㐣␯㸪㧗㱋໬ࡀ
ࡍࡍࡴ⫢௜⏫࡛
ᆅᇦ≉ᛶ࡟ᛂࡌ
ᵝࠎ࡞ಖ೺άື
ࢆ⾜࠺ᕷ⏫ᮧಖ
೺ᖌࡢጼࢆᏛࡪ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࢇ࡞࡟ఫẸࡢ
᪉ࠎࡢࡇ࡜ࢆ⪃
࠼ಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚
άືࡉࢀࡿጼ࡟
ᨵࡵ࡚㨩ຊࢆឤ
ࡌ㸪⮬ศࡶᕷ⏫
ᮧಖ೺ᖌࢆ┠ᣦ
ࡋࡓ࠸࡜ᙉࡃឤ
ࡌࡓࠋ
㼐
ᆅᇦఫẸ࠿ࡽ┤
᥋ヰࢆ⪺ࡃ᪉
ࡀ㸪⏕άࡀ┠࡟
ࡳ ࠼㸪 ᆅ ᇦ ࡢ
᪉ࠎ࡜ゐࢀྜ࠺
ࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜
Ꮫࢇࡔࠋ
ಖ೺ᖌࡣᆅᇦࡢ
᪉ࠎࡢᛮ࠸ࢆ
ࡋࡗ࠿ࡾ࡜⪺ࡁ
㛵ಀࢆࡘࡃࡿࡇ
࡜ࡀᚲせࠋ
ᆅᇦ࠾ࡇࡋࢆࡋ
࡚࠸ࡿேࡸ㣗⏕
άᨵၿ᥎㐍ဨ➼
ᆅᇦࡢࡓࡵ࡟◊
✲ࡋ࡚࠸ࡿேࢆ
▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ
⤊άࡢヰࢆ⪺ࡁ
࡟᮶ࡿᆅᇦఫẸ
ࡢከࡉࡶ┠࡟࡛
ࡁࡓࠋ
㼑
⏫ࡢṔྐࢆ▱ࡿ
ᡭẁ࡜ࡋ࡚㸪⏫
Ẹࡢ᪉࡜ヰࡋࡍ
ࡿࡇ࡜ࠋ㛗ᖺࡑ
ࡢᅵᆅ࡛ᐇ㝿࡟
ᬽࡽࡋ࡚ࡁࡓ࠿
ࡽࡇࡑㄒࢀࡿࡶ
ࡢࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌ
ࡓࠋ
⏫Ẹ࡜ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸ
⏫ࢆ࢔ࢭࢫ࣓
ࣥࢺࡍࡿࡓࡵ࡟
ࡶ㸪⎔ቃࡸேཱྀ
ᵓ㐀ࢆᢕᥱࡋ࡚
࠾ࡃࡇ࡜ࡀ኱
ษࠋ
⏫࡟࠶ࡿ௻ᴗ࣭
఍♫࡜ఫẸࡣ
ᨭ࠼࠶࠸ࡢ㛵
ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
㻶㻭㼄㻭ࡢぢᏛ࡛
Ꮫࢇࡔࠋ
ࡇࢀ࠿ࡽࡢ་⒪
ࡸ㸪ୡ⏺࡜᪥ᮏ
ࡢ་⒪࣭௓ㆤࡢ
㐪࠸ࢆᏛࡪࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ㸪᭱ᮇࢆ
㏄࠼ࡿ᫬࡟࡝࠺
ࡋࡓ࠸ࡢ࠿⪃࠼
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࢆᏛࢇࡔࠋ
㻞᪥㛫࡛ᏛෆᏛ
⩦࡛ࡣᏛࡪࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ከࡃ
ࡢࡇ࡜ࢆᴦࡋࡃ
Ꮫ࡭ࡓࠋ
㼒
ゼၥࢆ ࠿ࡃ㏄
࠼࡚ୗࡉࡾ㸪㞟
ⴠࡢ᪉ࡢඃࡋࡉ
ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋ
ⱝᡭ㎰ᴗᚑ஦⪅
ࡸᆅඖ௻ᴗࡢ
᪉ࠎࡀ⫢௜⏫ࢆ
ࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ᵝࠎ࡞どⅬ
࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ
ࡓࠋ
ᘓタࡲ࡛ࡢ⤒⦋
࡟ᙜ᫬ࡢ⏫㛗ࡸ
ఫẸࡢ᪉ࠎࡢ
඲㠃ⓗ࡞༠ຊࡀ
࠶ࡗࡓ஦㸪⟶ไ
ሪぢᏛ࡞࡝༳㇟
῝࠿ࡗࡓࠋ
ࠕࡑࡢேࡢࢺ࣮
ࢱࣝࡢே⏕ࠖࢆ
ୗࡆ࡞࠸ࡼ࠺࡞
་ ⒪࣭ ┳ ㆤ ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿ࡜Ꮫࢇ
ࡔࠋ
Ꮫእ₇⩦ࢆ㏻ࡋ
࡚ಖ೺ᖌࡢᙺ๭
ࡣ㸪ࠕࡑࡢேࡢ
⮬ᕫỴᐃࢆᨭ࠼
ࡿࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ
ࡀ༳㇟࡟ṧࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
⫢௜⏫ࡢṔྐࡸ
⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡿ஦ᴗ࡞࡝
ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ㸪࡜࡚ࡶ㨩ຊ
ࡢከ࠸ᆅᇦࡔ࡜
ᨵࡵ࡚ឤࡌࡓࠋ
㼓
஦๓࡟⫢௜⏫࡟
ࡘ࠸࡚ㄪ࡭࡚࠸
ࡓ ࡀ㸪 ᐇ 㝿 ࡟
⾜ࡗ࡚ࢃ࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗ
ࡓࠋ
ಖ೺ᖌ࡜ᆅᇦఫ
Ẹࡢ᪉࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾࡸ೺ᗣ⟶⌮࡟
ࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔࠋ
ᆅᇦࡢ᪉࠿ࡽၥ
デ⚊ࡢ᝟ሗ཰㞟
ࢆࡍࡿ㝿㸪࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟⪺ࡅࡤࡼ
࠸࠿㞴ࡋࡃឤࡌ
ࡓࠋ
ಖ೺ᖌ࡜ࡋ࡚㸪
ᆅᇦఫẸࡢ᪉ࡢ
೺ᗣ≧ែࡢᢕᥱ
ࡸ⟶⌮㸪ᛮ࠸ࢆ
⪺ࡃᙺ๭ࡀ࡜࡚
ࡶ኱ษ࡟࡞ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ཧຍ⪅ࡀᵝࠎ࡞
࢝ࢱࢳ࡛⫢௜⏫
ࢆᨭ࠼࡚࠾ࡾ㸪
ᙺ๭ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋ
᭱ᮇࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟㏄࠼ࡿ࠿࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆᐙ᪘࡜
ヰࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜
ࢃ࠿ࡗࡓࠋ
㼔
ᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡟ 
࠿ࡃ㏄࠼࡚ࡶࡽ
࠸Ꮀࡋ࠿ࡗࡓࠋ
ᆅᇦࢆࡼࡃ▱ࡿ
ࡓࡵ஦๓ࡢᆅ༊
㋃ᰝࡀ኱ษࠋᆅ
ᇦࡢ≉ᚩ࡟ྜࢃ
ࡏ㸪ࢸࣞࣅ㟁ヰ
➼ᵝࠎ࡞ᕤኵࡀ
࠶ࡗࡓࠋ
㉁ၥෆᐜࢆ࡝࠺
ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ
࠼ࢀࡤࡼ࠸࠿㞴
ࡋ࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛⏕άࡋࡓ
࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆ
୰ᚰ࡟ᨭ᥼ࡋ
࡚ࡃࡇ࡜ࡀಖ೺
ᖌࡢᙺ๭ࡢࡦ࡜
ࡘࠋ
㼕
ᆅᇦࢆᢳ㇟ⓗ࡟
࡜ࡽ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ලయⓗ࡟
୍ࡘ୍ࡘࢆ⣽࠿
ࡃぢ࡚⮬ศࡢゝ
ⴥ࡛⏫ࢆㄝ࡛᫂
ࡁࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛
▱ࡾᑾࡃࡍࡇ࡜
ࡀᆅ༊㋃ᰝࡔ࡜
Ꮫࢇࡔࠋ
ఫẸ࡜ࡢಙ㢗㛵
ಀࡀ኱ษ࡞ࡇ
࡜㸪ࡲࡓ㸪ヰࢆ
ࡍࡿ᫬࡟ࡣ㸪┦
ᡭࡀ୺య࡛࠶ࡾ
࡞ࡀࡽࡶゝⴥࢆ
౑࠸ศࡅ㸪ᚲせ
࡞஦ࢆ⪺ࡃࡇ࡜
ࢆᏛࢇࡔࠋ
ᵝࠎ࡞⫋✀ࡢ
᪉ࠎࡀᆅᇦࡀⰋ
ࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡳ㸪᝟ሗࢆ
ඹ᭷ࡋ୍⮴ᅋ⤖
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ
㐃ᦠࡀࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾ࡟ࡣᚲせ୙ྍ
Ḟࡔ࡜ศ࠿ࡗ
ࡓࠋ
⫢௜⏫࡞ࡽ࡛ࡣ
ࡢሙ㠃ࢆࡳࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ⣧⢋࡟
ᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋᬑ
ẁ඲ࡃ㛵ࢃࡿࡇ
࡜ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡟
ࡲࡌ࠿࡟ࡩࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ≉Ⰽ
ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ
㞵ࡢ୰㸪ᩘከࡃ
ࡢ᪉ࡀ㞟ࡲࡗ࡚
࠸ ࡚㸪 ೺ ᗣ ࡢ
ࡓࡵ࡟✚ᴟⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ཧຍ
ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ
ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ
㻞᪥㛫ከࡃࡢ஦
ࢆᏛࡧ㸪ᨵࡵ࡚
ಖ೺ᖌ࡜࠸࠺ࡶ
ࡢࡀࡍࡤࡽࡋࡃ
ࡸࡾࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ
௙஦ࡔ࡜ࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋ
㼖
ᆅᇦࡢⓙࡉࢇࡀ
ඃࡋࡃ 㻴 㞟ⴠ㻌
ࡀ኱ዲࡁ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋ
⚾ࡀఫࢇ࡛࠸ࡿ
ᡤࡣᐙࡀከࡃ㏆
ᡤ௜ࡁྜ࠸ࡀ࡯
࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡀ 㻴
㞟ⴠࡣ㏆ᡤ௜ࡁ
ྜ࠸ࡀ࡜࡚ࡶࡼ
࠸࡞࡜ឤࡌࡓࠋ
㻴㞟ⴠࡣ⮬↛㇏
࠿࡛Ⰻ࠸࡜ࡇࢁ
ࡔࡀ⮬↛⅏ᐖࡶ
㉳ࡇࡾࡸࡍࡃᖖ
࡟ὀពࡀᚲせ࡞
ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ಖ೺ᖌࡣ㸪≀⌮
ⓗ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ᆅ
ᙧࡸẼೃ࡞࡝ࡢ
≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ୖ࡛ࡢ࢔ࢭࢫ࣓
ࣥࢺࡀᚲせࡔ࡜
Ꮫࢇࡔࠋ
ࣟࢣࢵࢺࡀᡴࡕ
ୖࡆࡽࢀࡿሙ࡛
┴ෆእࡢேࠎࡶ
ゼࢀ࡟ࡂࡸ࠿࡟
࡞ࡿࡢ࡛㸪ከࡃ
ࡢே࡟㊊ࢆ㐠ࢇ
࡛࡯ࡋ࠸࡜ᛮࡗ
ࡓࠋ
⏫ࡢேࡀ㞵ࡢ୰
᮶ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡟㦫࠸ࡓࠋṚ
࡟ࡘ࠸࡚ᐙ᪘ࡢ
᪉࡜ヰࡋྜ࠺ᶵ
఍ࢆసࡗࡓࡾ⚾
ࡓࡕࡀヰࢆ⪺ࡃ
ࡇ࡜ࡶ኱ษࡔ࡜
ឤࡌࡓࠋ
㻔㻣㻠㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻞㻝㻘㻌㻞㻜㻝㻣
࠙⾲㻠㸫㻞ࠚᏛእ₇⩦࣏࣮ࣞࢺᩚ⌮
ᐙᗞゼၥ࠿ࡽࡢᏛࡧ ஺ὶ఍࡛ࡢᏛࡧ 㻶㻭㼄㻭࡛ࡢᏛࡧ ㅮ₇఍ཧຍ࠿ࡽࡢᏛࡧ ࡑࡢ௚
㼗
㧗㱋⪅ࡀᚓព࡞
㎰ᴗࢆ⫢௜⏫ࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᩍ
࠼ࡿሙࢆタࡅࡿ
ࡇ࡜࡛㸪⏕ࡁࡀ
࠸ࡸᙺ๭࡙ࡃࡾ
࡟ࡘ࡞ࡆ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕ࡟ࡶឤㅰ
ࡢẼᣢࡕࡸᆅᇦ
࡬ࡢឡ╔ࢆᣢࡗ
࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡢ࡛
ࡣ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ಖ ೺ ᖌ ࡢ ヰ ࡸ
ᵝࠎ࡞᪉࡜ࡢ㛵
ࢃࡾࡢ୰࡛㸪⫢
௜⏫ࡢ㧗㱋⪅ࢆ
࡝ࡢࡼ࠺࡟Ᏺࡾ
ᨭ࠼࡚࠸ࡃ࡭ࡁ
࠿㸪⚾㐩ⱝ⪅ࡀ
ᡭຓࡅࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ឤ
ࡌࡓࠋ࢖࣋ࣥࢺ
ࡢሙࡀ࠶ࢀࡤ㸪
᫝㠀࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔࡟ཧຍࡋࡓ࠸ࠋ
୍␒㔜せどࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
ࡢࡣ㸪⅏ᐖ᫬㸪
඲ဨࡀᏳ඲࡟㑊
㞴ࡋࡓࡾ㸪ࡍࡄ
࡟᝟ሗࡀᚓࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࡢ
ᩚഛࢆ⾜࠺ᚲせ
ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
Ỉ✄ࡸ 㻶㻭㼄㻭 ࡢ
ᙺ๭㸪ぢ࡝ࡇࢁ
ࢆヲࡋࡃ▱ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡇࡢ
₇⩦୍࡛␒ᴦࡋ
࠸ࡦ࡜࡜ࡁࡔࡗ
ࡓࠋ
⤊ά࡜࠸࠺ࢸ࣮
࣐࡛ேཱྀῶᑡࡸ
་⒪ࡢ⌧≧ࢆ▱
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ་
⒪࡟㢗ࡽࡎ㸪᭱
ᚋࡣᮏ᮶ࡢே㛫
ࡽࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞ࡃ࡞ࢀࡤ⮬
↛࡟Ṛࡠࡇ࡜ࡀ
࡜࡚ࡶ᱁ዲⰋ࠸
ࡇ࡜ࡔ࡜Ẽ࡙ࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㼘
ᐙᗞゼၥ୍࡛␒
༳㇟࡟ṧࡗࡓࡢ
ࡀ㸪ࠕ⚾ࡣ௒ୡ⏺
୍ᖾࡏࠖ࡜࠸࠺
ゝⴥࡔࡗࡓࠋ
ᐇ㝿࡟ᆅ༊㋃ᰝ
ࢆ⾜࠸㸪ᆅᇦ࡟
⾜࠿࡞࠸࡜ࢃ࠿
ࡽ࡞࠸ᆅᇦࡢ≉
ᛶࢆከࡃᏛࡪࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㻴㞟ⴠࡣ஺ὶࡀ
῝ࡃఫẸ㛫ࡀᐦ
࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
ࡇࡑ㸪ゝ࠼࡞࠸
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡾ㸪
Ẽࢆ౑ࡗࡓࡾࡍ
ࡿ࣐࢖ࢼࢫ㠃ࡶ
࠶ࡾ㸪ಖ೺ᖌࡣ
ࡑ࠺࠸࠺᫬࡟ヰ
ࢆ⪺ࡃᙺ┠ࡶ࠶
ࡿ࡜ᛮࡗࡓࠋ
⫢௜⏫ࢆឡࡋ࡚
࠸ࡿಖ೺ᖌࡉࢇ
࠿ࡽ᱌ෆࢆࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡁ㸪⫢௜
⏫ࡢㄢ㢟ࡔࡅ࡛
࡞ࡃᙉࡳࡸࡼ࠸
࡜ࡇࢁࡶከࡃぢ
ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ௒ᅇᏛࢇ
ࡔࡇ࡜ࢆኟࡢᐇ
⩦࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ
ேཱྀῶᑡࡀᖺࠎ
ࡳࡽࢀࡿ⫢௜⏫
ࡀ㸪┴ෆእ࠿ࡽ
᮶ࡿ㎰ᴗࢆጞࡵ
ࡓ࠸࡜࠸࠺ேࡢ
ᨭ᥼ࢆࡋ࡚ேཱྀ
ࡢ☜ಖ࡜㎰ᴗࡢ
ᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖࡸ
⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟஦
ᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡿ࡜Ꮫࢇࡔ
㼙
ᐙᗞゼၥ࡛ࡣ㸪
ఫẸࡢ᪉ࠎࡀ 
࠿ࡃ㏄࠼࡚࠸ࡓ
ࡔࡁ㸪⥭ᙇࡋ࡚
࠸ࡓࡓࡵ࡜࡚ࡶ
࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓ
⫢௜⏫࡟ࡣᵝࠎ
࡞Ṕྐࡀ࠶ࡾ㸪
᭱ඛ➃ᢏ⾡ࡢࢸ
ࣞࣅ㟁ヰࢆ⏝࠸
ࡓ㧗㱋⪅ࡢ┦ㄯ
ᑐᛂ࡞࡝ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓ
⌧ᅾ㐠⾜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ஌ࡾྜ࠸ࢱ
ࢡࢩ࣮ࡣ 㻝᪥ࡢ
౽ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓ
ࡵά⏝ࡋ࡟ࡃ࠸
࡜ࡢࡇ࡜ࠋ㛢ࡌ
ࡇࡶࡾண㜵㸪௓
ㆤண㜵ࡢࡓࡵ஺
㏻ࡢ฼౽ᛶࡣ኱
ษ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
ឤࡌࡓࠋ
ࠕ᭱ᮇࡲ࡛ 㻴㞟
ⴠ࡛⏕άࡋࡓ࠸ࠖ
࡜ࡢⓎゝࡶ࠶ࡗ
ࡓࡢ࡛㸪ಖ೺ᖌ
࡜ࡋ࡚㧗㱋⪅ࡀ
ఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ
࡛⏕ά࡛ࡁࡿࡼ
࠺ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔ
᭱ᮇࢆ࡝࠺㏄࠼
ࡓ࠸࠿⮬ᕫỴᐃ
ࡋ㸪ࡑࢀࢆ࿘ᅖ
࡟ఏ࠼࡚࠾ࡃࡇ
࡜ࡢ኱ษࡉࢆᏛ
ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
ಖ೺ᖌࡣ㸪ᑐ㇟
࡜ಙ㢗㛵ಀࢆ⠏
ࡁ㸪ᮏேࡢ᭱ᮇ
ࡢ㏄࠼᪉࡟㛵ࡍ
ࡿ⪃࠼ࢆ⪺࠸࡚㸪
ࡑࢀࡀᐇ⌧࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ᨭ᥼ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ
࡛ࡣ࡜ឤࡌࡓࠋ
㼚
ᐙᗞゼၥ࡛ࡣ㸪
ึࡵ࡚఍࠺⚾ࡓ
ࡕࢆ㸪 ࠿ࡃ㏄
࠼࡚࠸ࡓࡔࡁ࠺
ࢀࡋ࠸Ẽᣢࡕ࡟
࡞ࡗࡓࠋ
ಖ೺ᖌ࡜ᆅᇦࡢ
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Abstract
In the year 2015, our collage changed the integrated curriculum to the elective one, and started 
practicum at public health institutes, local health centers, or public welfare organizations, in addition to the 
lectures on public health nursing. In the year of 2015, we carried out a survey of students’ self-evaluations 
about their achievement levels, using “minimum requirements” created by JAPHNEI (Japan Association of 
Public Health Nurse Educational Institutions), and we conÀrmed that practicum enhances students’ sense 
of achievement.
It is important to get students to have effective practical experiences in providing the public health 
nurse education. However, we have just 4 weeks to do the practicum and the regional activities students can 
go through vary within regions, depending on the implementations of Àeld work by the public health nurses.
For these reasons, we worked in partnership with Kimotsuki-town where they conduct various 
healthcare activities based on the situation in each area and elicited cooperation from a public health nurse 
in the town. We went off to H settlement and conducted “off-campus practicum in Kimotsuki” to have for 
interviews with the local residents and learn community renovation collaborating with residents and the 
development healthcare activities appropriate to characteristics of the region.
Therefore, the following signiÀcations and effects of off-campus practicum are suggested: ձ students 
can experience workÁow of public health nurses that they perceive regional health problems and formulate 
policies to solve them, which leads to the understanding actual practices of public health nursing. ղ off-
campus practicum provides students with a good opportunity to consider the ways of “cooperation” and 
the importance of perceiving characteristics of the region or societal resource. ճ off-campus practicum 
provides students with an invaluable opportunity to consider how they work as a public health nurse to help 
residents with peace of mind in their home land in the coming aged society.
